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utterances are assigned the same meaningとなっているところが， ドイツ語原文では
sie denselben Auserungen dieselbe Bedeutung beimessenとなっている。 ドイツ語原文
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